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“Dengan ilmu hidup itu menjadi mudah, dengan dzikir hidup itu menjadi indah, dengan 
Agama hidup itu menjadi terarah, dengan talisilahturahmi hidup menjadi bergairah”. 
“Ilmu itu teman akrab dalam kesepian, sahabat dalam keterasingan, pengawas dalam 
kesendirian, petunjuk jalan kearah yang benar, penolong disaat sulit dan simpanan 
setelah kematian”. 
“Orang yang bahagia bukanlah orang yang berlimpah harta maupun 
berpangkat Tinggi, melainkan orang yang mampu dan selalu mensyukuri 
nikmatnya sekecil apapun”. 
“Sejauh mana keinginan, kesungguhan dan kesabaranmu, maka 
sejarah Akan menuliskannya. Kemenangan tidak akan diberikan 
secara Cuma-Cuma, kemenangan hanya bisa diraih dengan 
kesungguhan dan pengorbanan” (Dr. A’idh Al-Qarni). 
 










Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dia yang memiliki Seluruh jiwa dan 
karena rahmat dan karunia-Nyalah karya sederhana ini dapat terselesaikan. 
Dengan penuh cinta teriring do’a dan syukur, kupersembahkan karya sederhana ini 
kepada : 
1. Alm. Ayahanda yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepadaku 
selama beliau masih hidup. 
2. Ibuku dan kakak-kakakku dengan segala hormat dan baktiku terima kasih 
untuk kasih sayang, cinta, untaian do’a, dan dorongan semangat yang 
senantiasa mengiringi dalam setiap langkah dan tindakan dalam hidupku. 
3. Bapak Sutama dan bapak Slamet terima kasih atas bimbingan, pengarahan 
dan dorongan  penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Untuk teman-temanku Anggun, Anita, Fathimah, Hariyanti, Arti, Ratna, 
Annisa, Nanik, Aisah, dan Siti terima kasih atas canda tawa serta 
kegembiraan yang telah kita lalui disaat masa-masa kuliah bersama. Semoga 
persahabatan kita tidak akan pernah luntur dunia dan akherat. 
5. Muri-muridlesku yang selalu menghiburku, menyemangati dan mendukungku 
dalam menghadapi  semua kesulitan yang kualami. Semoga kalian menjadi 
anak yang dibanggakan orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa. 
6. Almamaterku dan teman – teman FKIP Math ’08 khususnya kelas G. Terima 
kasih atas kebersamaan kita takkan pernah terlupakan. Semoga tali 
silahturahmi kita tidak akan terputus. 
7. Untuk seseorang yang telah menjadi inspirasiku untuk menjadi seorang yang 
berarti. 




Assalamu ’alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulilahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyusun dan 
menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang penulis harapkan. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 pada Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada: 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ijin untuk melaksanakan penelitian. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik. 
3. Prof. Dr. Sutama, M.Pd, selaku Pembimbing I yang selalu memberikan 
pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Drs. Slamet H.W, M.Pd, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan 
pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan. 
5. Prof. Dr. Budi Murtiyasa, M.Kom, selaku Pembimbing Akademik yang telah 
banyak memberikan petunjuk dan motivasi selama masa studi. 
6. Ibu Issufiah Dwi Nuryati, S.Pd, M.Pd dan ibu Sri Utami, S.Pd selaku Kepala 
Sekolah dan Guru Wali Kelas SDN Cemara Dua No.13 Surakarta yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan 
penelitian. 
7. Siswa siswi kelas III-C SDN Cemara Dua No.13 Surakarta yang dengan 
keikhlasan bersedia menjadi subyek penelitian, terima kasih atas 
kerjasamanya. 
8. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Sebagai insan biasa, kesalahan dan kekurangan pun terhimpun pada diri 
penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis 
menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Surakarta,     Juli 2012 
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Tujuan penelitian mendiskripsikan karakteristik kemandirian belajar siswa 
dalam aspek Personal Attributes yang berkenaan dengan motivasi pebelajar, 
aspek  Processes yang berkenaan dengan otonomi proses pembelajaran, aspek 
Learning Context yang berkenaan dengan faktor kemandirian pebelajar, dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar siswa cerdas istimewa dan 
berbakat istimewa. Jenis penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini 
adalah kepala sekolah, guru dan siswa SDN Cemara Dua Surakarta. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data digunakan teknik 
triangulasi sumber data dan trianggulasi teknik. Hasil penelitian: (1) Karakteristik 
kemandirian belajar siswa dalam aspek Personal Attributes meliputi  motivasi, 
penggunaan sumber belajar dan strategi belajar. (2) Karakteristik kemandirian 
belajar siswa dalam aspek Processes meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan, 
evaluasi.(3) Karakteristik kemandirian belajar siswa dalam aspek Learning 
Context meliputi struktur dan tugas atau latihan soal.(4) Faktor kemandirian siswa 
cerdas istimewa bakat istimewa meliputi: motivasi siswa, nilai, kesiapan dan 
penguasaan materi, penghargaan, pengetahuan dan cita-cita, dan kesehatan. 
 
Kata Kunci : Kemandirian Belajar, Aspek Kemandirian, Siswa Cerdas Istimewa 
dan Bakat Istimewa 
 
